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RESUMEN 
El presente estudio de investigación se realiza con el objetivo principal de proponer un 
diseño de estructura organizacional para la empresa Chong Wha, en ella se desarrolla  una 
investigación de tipo descriptiva empleando un diseño no experimental transversal, donde 
las técnicas utilizadas para describir  la estructura que posee la empresa se realizó mediante 
el uso de la guía de observación, encuesta, y entrevista; de las cuales se empleó a cuestionar 
a  los colaboradores de todos los puestos de la empresa, la cual está conformada por un total 
de 22 trabajadores, mientras que la entrevista fue aplicada al administrador de la 
organización.  
Los resultados obtenidos a través de la recopilación de datos, se determinó que la empresa 
posee una departamentalización funcional, asimismo, los colaboradores tienen en claro las 
funciones que deben de desempeñar por lo que sí existe una especialización de trabajo, sin 
embargo esta se da de manera informal. Por otro lado, se identificó que el objeto de estudio 
tiene una jerarquía centralizada, la cadena de mando y el tramo de control no están bien 
establecidas; y por último, se determinó que la organización no cuenta con manuales que 
guíen o rijan el comportamiento de sus trabajadores, por lo que tampoco se da una 
formalización correcta dentro de la entidad. 
A partir de las carencias y problemas que posee la organización es que se realiza la propuesta 
de un diseño de estructura organizacional para la empresa de estudio a fin de ejecutar de 
manera más eficiente y efectiva los procesos que se desarrollan dentro de ella, así como 
también contribuir de forma eficaz el logro de los objetivos de la empresa. 
Palabras clave: Departamentalización, especialización de trabajo, centralización, estructura 
organizacional. 
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ABSTRACT 
The present research study is carried out with the main objective of proposing an 
organizational structure design for the company Chong Wha  
in which a descriptive research is developed using a non-experimental transversal design, 
where the techniques used to describe the structure that the company possesses were 
elaborated through the use of the observation guide, survey, and interview; of which was 
used to question the employees of all the positions in the company, which is made up of a 
total of 22 workers, while the interview was applied to the administrator of the organization. 
The results obtained through the collection of data, it was determined that the company has 
a functional departmentalization, also, the collaborators are clear about the functions they 
should perform so there is a specialization of work, however this is given in an informal 
way. On the other hand, it was identified that the object of study has a centralized hierarchy, 
the chain of command and the control section are not well established; and finally, it was 
determined that the organization does not have manuals that guide or govern the behavior of 
its workers, so that there is no correct formalization within the entity. 
From the shortcomings and problems that the organization has, a design of organizational 
structure is proposed for the study company in order to execute more efficiently and 
effectively the processes that take place within it, as well to contribute effective ways to 
achieve the company's objectives.   
Keywords: Departmentalization, work specialization, centralization, organizational 
structure. 
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